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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Bonding is the intense afective relationship which is developed between the parents and their 
child by early and frecuently asociation. The establishment of this link is essential for right mental 
and physical health thoughout our life. Nurses have an important role in promoting bonding, but 
little training is given of this topic and in addiction, exists barriers that hinder it.  
The main objetive of this proyect is to improve the cares that provide nurses in this area, 
increasing their aptitudes to promote attachment bond and early stimulation of the mother-child 
relationship.  
It has been designed a possible training for nurses and midwives through a literature review of the 
topic in different specialized databases, books and journals. Also, it has been observed the current 
situation in this regard in Spain and Navarre, in which improvements have been made in recent 
years.  
Conclusion: The literature search help us to carry out the work and to design the didactic content 
for the training of nurses, but we have seen that there is little information available about nursing 
cares to promote the link.  
However, we have observed that small changes can make huge profits in the assistance to parents 
and children, and that it would be easy the establishment of a low cost training program as 
proposed to improve nursing care. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Emotional bond, Attachment, Nursing, Parental link, Mother.  
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      El vínculo afectivo es la relación intensa que se desarrolla entre los padres y su hijo por 
asociación temprana y frecuente, esencial para tener una buena salud mental, emocional y 
física a lo largo de la vida. En el fomento de este vínculo tiene un gran papel enfermería y es 
una de sus funciones, pero no se imparte suficiente formación sobre el tema y siguen 
existiendo barreras que lo dificultan.  
Objetivos: Plan de mejora para optimizar la asistencia enfermera, aumentando la capacitación 
de estas para las intervenciones de fomento del vínculo de apego y la estimulación temprana 
de la relación madre-hijo.  
Se ha diseñado una propuesta de programa de formación para enfermeras de distintas 
especialidades y matronas mediante una revisión bibliográfica en distintas bases de datos 
especializadas, libros y publicaciones. Se ha observado también la situación actual del tema en 
Navarra y España, en la que se han realizado mejoras en los últimos años.  
Conclusión: La búsqueda bibliográfica nos ha sido de ayuda para la realización del trabajo y el 
diseño del programa, aunque hemos visto que hay poca información disponible sobre los 
cuidados de enfermería.  
Sin embargo, hemos observado que con pequeños cambios se pueden obtener grandes 
beneficios en la atención a padres y niños, y que sería fácil la instauración de un programa de 
formación como el propuesto, de bajo coste, para mejorar los cuidados.       
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Vínculo afectivo, Apego, Enfermería, Vínculo parental, Madre.  
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